












指南型洪水ハザードマップ  1）」（逃げどきマップ  2））の作
成や、全国各地で住民主体による地域の防災マップづく













































































































































































最優秀賞 1点（第 2図）、優秀賞 2点、入選 3点、佳作







受賞名 学年 応募形式 作品タイトル
最優秀賞 5 個人 防災ラジオMAP
優秀賞 3 個人 舟岡山の安心安全マップ－舟岡山のひみつ－
優秀賞 4 個人 イノシシ出没MAP
入選 4 個人 もしも、家の近くの川がはんらんしたら、どうするの？
入選 1 個人 ぼくのあんぜんマップ　こども 110 ばんのいえしらべ
入選 6 個人 鳳徳学区のお地蔵さんマップ－京の町を見守っておくんなはれや－
佳作 3 個人 わたしの町のこども 110 番の家マップ
佳作 2 個人 わたしのちくの安全安心マップ
佳作 6 グループ 中丸小学校の周りのキケン安全
佳作 4 グループ 安全マップ
佳作 2 個人 たきのがわAEDマップ
佳作 3 個人 ぼくの家の周りの安全マップ


































































































































第 3図　 地域の安全・安心マップに掲載すべき情報 
（複数回答可、n = 38）
 ＊ 15 項目のうち「火山」、「豪雪」の回答はなかった。
第 4図　 地域の安全・安心に関わる取り組み 
（複数回答可、n = 38）






























































































































業報告は、京都歴史災害研究第 9号から第 16 号に掲載され
ている。
